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  本論文の構成は以下のとおりである。 
 
 序章 
第 1節 なぜ〈禅〉か 
第 2節 考察の対象と方法、先行研究について 
第 3項 本論の構成 
第 1章  第二バチカン公会議と諸宗教間対話の意義 
第 1節 なぜカトリック教会は諸宗教間対話を促進したか 
1） 第二バチカン公会議とは 
2） 問題点と批判 
第 2節 キリスト教の他宗教観 
1） 宗教の神学における三つの態度 
2） 〈religion〉としての宗教概念の問題点 




第 2章  背景としての交流史 ─欧米で〈禅〉が広まるまで─ 




第 2節 三宝禅とキリスト教の禅指導者たち 
1） 三宝禅とは 
2） 参与観察による調査 




第 4節 まとめと考察―なぜ西洋キリスト教社会は禅仏教を受け入れたか 
第 3章  〈禅〉とは何か 
第 1節 宗教体験を扱うことの学問的意義 
1） 宗教の合理性と非合理性 
2） 宗教体験と〈禅〉体験の比較─聖概念の有無について 








第 4節 まとめと考察─体験、そして正統と異端について 
第 4章  神理解と神学の諸命題における問題について 
第 1節 ヘブライズムとヘレニズムの混交─信仰の哲学的解釈 
1） ユダヤ教のヘレニズム化 
2） キリスト教のヘレニズム化 




第 3節 禅キリスト教的観点からの批判 
1） 方法論の問題 
2） 他者としての神の否定 





第 5章  禅キリスト者の参禅の動機と禅観 ―インタビューおよびアンケートをもとに
― 










第 3節 まとめ―宗派によらない〈禅〉そのものとは 
第 6章  キリスト教観の変容と深化 
第 1節 〈禅〉的聖書の読み方 
1） 聖書と公案 
2） 禅仏教的な聖書読解 










第 4節 まとめ 
第 7章  禅キリスト教現象の現代的意義 ─現代社会における対話の意義─ 




第 2節 禅仏教の慈悲の可能性 
1） 仏教の慈悲とは何か 
2） 禅的慈悲と倫理学 





第 1節 各章の概要 
第 2節 対話の二つの次元 
第 3節 禅キリスト教現象は〈宗教混交〉か 
第 4節 課題と展望 
資料 聖職者たちへのインタビューとアンケートによる調査 










































































































審査会は、主査１名、副査４名でおこない、2019 年 12月 13日に開催された。公聴会は、
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